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van der Burg, ̟?ρρηταOδρf:εναOργια.	 Bijdrage	 tot	 de	 kennis	 der	 religieuze	 terminologie	 in	 het	
Grieksch,Amsterdam,1939,dontn’estcependantreprisqueletroisièmevoletdutitre.Les











La rigueur et la clarté avec lesquelles les enquêtes sontmenées ainsi que le grand soin
apportéàl’éditionn’appellentquedeséloges.Maiss’agissantdufond,onresteunpeusursa
faim.Certes,disposerd’un inventairecompletdesoccurrencesdesdeuxmots,présentées in	
textu et dans une langue désormais plus accessible au grand nombre, n’est pas d’un intérêt
médiocre.Mais,sicen’estunnombreplusimportantd’occurrences,l’A.n’apportepasgrand
choseàl’étudesémantique,trèssuperficielle,desdeuxsavantsqu’iltraduit,etilresteprisonnier







autre livre.C’estdefaitunequestion intéressante,etellen’estpas laseule.Bref, s’ildispose
désormaisd’unepanoplietrèscomplètedematériaux,lemaçonn’enestpasmoinstoujoursau
pieddumur.
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